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MINISTERIO DE MARINA aLN■■■
;11~-suive gratttitameine á lo.spit damposiciones Insertas en este Mario, le admiten slbscripoi.ones al. Diario
los sucriptores do la «Legislación». tienen carácter preceptivo al precio




Dispone se abone á Ic.s. Tts. de N. do la E. R. el aumento de sueldo concedido á
los de la activa.—Ascenso del A. de N. D. W. Bbnítez.—Destino al T. de N. D.
W. Benítez.—Licencia al ling.° jefe do 1." D. L. Bastida.—Nombra para aoxilia
los trabajos de redacción de la Ordza. gral. do arsenales 91 Ing.° jefe de 1•a D. J
González.---Destino al Mg.' jefe de 1.a D. A. del Castillo.—Ascenso al cura de
Deppto. D. R. Montes.—Ascenso do losMc.,tas. mayores de 2.8. D. P. Bernabé y
D. R. Vázquez.—Bajaen el servicio del primer Maqta. D. F. Piecira.—Ascenso
del 2.° id. D. P.Gómez y 3.0 D. E. Pérez.—Ascenso al portero 3.° D. J. Brrnda
riz.
Marina Mercante.
Aprueba constitución de juntas de pesca do las provincias que expresa.—Idem




Crédito para flet yseguro de vaporizadores del «Cataluña».
Asuntos generales.
Indulto ámarineros del vapor «Catalufía›.—Idem al prófugo J. Ginart.
Anuncios de subastas.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los suscriptores del D'ARE)
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre, del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
Pm. el teniente de navío de la escala de reserva don
Roberto Gerónimo y Amérigo, en súplica de que se
le abone desde 1.° de \layo del ario actual, el aumen
to de sueldo concedido á, los de su clase por Real or
den de 8 de Agosto último, (D. O. núm. 175), S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal é Intendencia general, se ha
servido disponer que al personal de la escala de re
serva, le sea abonado el aumento de referencia desde
la misma fecha en que empezó á disfrutarlo el de la
escala activa, ó sea á partir del 1.° de Mayo del co
rriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos -Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid -13 de Diciembre de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la (iorte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes dP navío del Cuerpo
general de la Armada, escala activa, por haber sido
concedido el retiro del servicio al oficial de dicho em
pleo D. Teodomiro Sanjuan y Domínguez, S. i. el
Rey (g. D g.) ha tenido á bien promover al expresa
do empleo con la antigüedad de 4 del corriente mes,
al alférez de navío D. Wenceslao Benítez é Inglott.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRÁNDI7.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Wenceslao
Benítez é Inglott, pase_ á continuar sus servicios al
departamento de Cartagena
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
13 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director' del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y (2í,diz.
INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el ingeniero jefe de 1.a clase de la Armada,
don Luis Pasuda y Muguerza, con destino en el arse
nal de la Carraca, solicitando dos meses de licencia
por enfermo para Archena, Madrid y San Fernando,
acompañada de certificado facultativo é inlormada
favorablemente por la superior autoridad de aquél
departamento, S . M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Inspección general, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.-Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
.Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán rneral del departamento de Cádiz.
Excmo. r. : 5. M el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar al ingeniero jefe de I •a clase D. Juan
González Mazón, para auxiliar al 'ingeniero inspector
de 1,' clase D. Juan José Vélez y Granados, en los
trabajos de redacción de la Ordenanza general para
servicios de arsenales, á que se refiere la Real orden
de 16 de Noviembre último.
De “eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Presidente de la Junta redactora de una Or
denanza para los servicios industriales de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Ptey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección general, se ha
servido nombrar Jefe del 2.° Negociado de la Direc
ción del Material, al ingeniero jefe de clase don
Antonio del Castillo y Ayala, actualmente destinado
en el departamento de Cartagena; debiendo ser pa
saportado para su nuevo destino cuando se presente
en el departamento el de igual empleo D. Francisco
Díaz Aparicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes--Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
c. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena .
Sr. Intendente general de Marina.
ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en la clase de tenientes vicarios de la Ar
mada por retiro del servicio del de dicho empleo don
Pablo Angás y Castel, b. M. elRey (q. D. g.) ha teni
do á bien promover al expresado empleo, con la an
tigüedad de 26 de Enero del corriente año, al cura de
departamento D. Ramón Montes Caamaño, que en
25 del mes de Noviembre último ha cumplido los dos
años de destino en su clase prevenidos al efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde ":á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de Diciembre de 1907.
JOSE FERBANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gePa.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
fr. Intendente general de Marina.
--411111111W--
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por retiro del servicio, de los
maquinistas mayores de 1 •a clase D. José Ahumada
Domínguez y D. Manuel Pardo de Andrade y Bece
rra, según acordada del Consejo s_.upremo de Guerra
y marina, de 2ti de Octubre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á los empleos
inmediatos, con la antigüedad de 27 de Octubre pró
ximo pasado, día siguieflte al de las vacantes que cu
bren, á los maquinistas mayores de 2.° clase D. Pe
dro Bernabé Rech y D. Robustiano Vázquez Vizoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 13 de Diciembre de 1.907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de álarina,.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dispuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 29 del actual, el
retiro del servicio del primer maquinista de la Arma
da D. Francisco Piedra Vázquez, S. M. el (q. D. g.,'
ha tenido á bien disponer sea baja en activo, pasando
á situación de retirado.
DEL INIINISTER10 DE MARINA
De Real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. --Madrid 30 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de _Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol. •
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio al
prirmer maquinista de la Armada D. Francisco Piedra
Vázquez, por acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 29 de Noviembre último, S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Inspección general, ha tenido á bien promover á sus
inmediatos empleos, al 2.° maquinista D. Pascual Gó
mez Vila y al 3.° D. Eduardo Perez Sierra; señalán
doles la antigüedad del día siguiente al de dichas va
cantes, y debiendo escalafonarse al citado Pérez Sie
rra, inmediatamente después del 2.° maquinista don
Francisco Saez y González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr . Capitán general del departamento de Ferro'.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo Sr.: Como consecuencia, de lo dispuesto
en ueal orden de 23 de Septiembre último (D. O. nú
mero '213), y habiendo, cumplido las condiciones re
glamentarias de antigüedad en su actual clase-el por
tero 3.° D. Jose Brandariz "Casal, S. NI. el i‹,ey (queDios guarde), de acuesr-do con lo propuesto por esa
Dirección, se ha servicio promoverlo á su inmediata
clase de portero 2.° de este Centro, con antigüedad
de 4 del actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectus oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la constitución de las nuevas juntas de
pesca, Correspondientes á las provincias de Cádiz,
Huelva, Almería y Gran Canaria, creadas por el reglamento de 5 de Julio último, las cuales empezaráná funcionar desde la fecha en que se publique estasoberana disposición
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
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to y fines correspondientes.—Dios guarde á, V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien aprobar la constitución de las nuevas juntas de
pesca, correspondientes á la, provincia de Santa Cruz
de Tenerife, creadas por el reglamento de 5 de Julio
último; las cHales empezarán á funcionar desde la
fecha en que se publique esta soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y fines correspondientes.- -Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Diciembre de 1907.
JOSZ FERRANDIZ.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la constitución de las nuevas juntas de
pesca, correspondientes á la provincia de Gijón, crea
das por el reglamento de 5 de Julio último; las cuales
empezarán á funcionar desde la fecha en que se pu
blique esta soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento• y fines correspondientes. -Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 9 de Diciembre de 1A7.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Y-41-41'
NIATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con esa
Dirección, se ha servido conceder un crédito de cien
to sesenta y ocho pesetas cuarenta y dos céntimos,
con cargo al capítulo adicional 2.°, que deberá si
tuarse en Londres á disposición del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, para que con dicha suma
en unión del resto del crédito concedido para el pago
de vaporizadores para el Cataluifía, se atienda á los
gastos de transporte de dicho material.
De 1Zeal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid de 12 Diciembre de 1907.
JOSE FERRÁNDIZSr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
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mo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del co
rriente mes, me dice lo que sigue :
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 25 de Noviembre
último, se recibió para informe en este Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia, en solicitud de indulto
á favor de Pedro Pujol Alemany y otros tripulantessdel
va,por mercante Catatuña.—Pasado al Sr. Fiscal, expuso
lo que_ sigue.—El Fiscal dice: -Que con Real orden de 25
de Noviembre último, remite el Ministerio de Marina á
informe del Consejo, el expediente incoado con motIvo
de haber solicitado el Ayuntamiento de Palma de Ma
Horca se indulte á Pedro Pujol Alemany, Miguel Sal vá
Xamena, Miguel Barceló Alberti y Gaspar Moll Bellota,
de la pena de seis meses de campaña que se les impu:..o
en sentencia de Conseto de guerra celebrado el 26 de tia
lio del corriente año, por el delito de deserción de buque
mercante.—Segán se hace constar, los interesados no c
menzaron á extinguir la condena por hallarse en cousullta
de la superioridad si deben ó no embarcar, en virtud de
lo que dispone la regla 11.a del reglamento de situaciones
de buques.—Fundados en esta circunstancia y en que
ningún mérito concurre en su favor, el Capitán general y
Auditor del departamento de Cartagena informan en sen
tido desfa-vorable á la concesión de la gracia solicitada.—
El Fiscal, teniendo en cuenta la natrvaleza, del delito;
que si los penados no empezaron á extinguir la condena
ha sido por causas completamente ajenas á su voluntad y
que todos ellos son mayores de 36 años, considera de
equidad se acceda á lo solicitado por el Ayuntamiento de
Palma, indultando á los cuatro individuos de que se trata
de la pena de seis meses de campaña á que fueron senten
ciados.—Así pudiera el Consejo servirse informar al
Sr. Ministro de Marina, á no estimar otro acuerdo más
acertado.—Madrid 4 de Diciembre de 1907.—Por dele
gación, el Teniente Fiscal, Fernando González Maroto.—
Hay una rúbrica.—Y dada cuenta, la Sala de Justicia en
providencia de 6 del mes actual, acordó de conformidad
con el anterior dictamen.—Lo que tengo el honor de co
municar á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinQerta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.--
-
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de
Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del depar!,ameAto de Carta
gena.
Excmo. Sr : El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del co
rriente, mes me dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 17 de Diciembre de
1906, se remitió á este Consejo Supremo para informe
el
adjunto expediente sobre aplicación de indulto
al prófugo
Julián Ginart Valent.—Pasado al Sr. iscal, expuso lo
que sigue:—El Fiscal dice: Que con Real orden del Mi
nisterio de Marina se remite á informe de este Consejo
el disenso surgido entre el Capitán general del departa
mento de Cartagena y su Auditor, acerca de la aplicación
de los beneficios del Real decreto de indulto de 6 de Ju
nio de 1906 al prófugo Julián Ginart Valent, por en
tender la primera de aquellas autoridades que
el padre
del prófugo no tiene personalidad bastante para
solicitar
el indulto.—Fúnclase el Capitán general en que ya que
se aplica el citado Decreto literalmente,
lo que envuelve
en muchos casos no sólo el perdón de la pena. sino tam
bién la dispensa de la obligación de servir, debe asimismo
tomarse al pie de la letra la frase de este Decreto, de que
«los mozos se acojan á indulto», lo cual parece indicar.
que han de hacerlo personalmente.—E1 Real decreto de
6 de Junio de 1906, como todos los dictados concediendo
indultos generales, ha de aplicarse con sujeción á las dis
posiciones que regulan el ejercicio de esta gracia, las
cuales se hallan contenidas en la Ley de 18 de Junio de
1870, que en su articulo 19 determina que pueden solici
tar el indulto los penados, sus parientes y cualquier per
sona extraña en su nombre.—Por último, es de hacer
notar que la tramitación de este disenso no ha seguido el
procedimiento regular en los de su clase, sino el de los
recursos de alzada, carácter que no existe ciertamente.—
Por todo lo expuesto, el Fiscal opina: 1 ° Que Julián
Ginart Valent tiene personalidad bastante para pedir en
nombre de su hijo la gracia de indulto. 2.° Que procede
aplicar á Julián Ginart Valent los beneficios del Real
decreto de 6 de Junio de 1906, debiendo pasar á la situa
ción en que respecto al servicio de la Armada se hallen
sus compañeros de llamamiento.—El Consejo, no obs
tante, acordará.—Madrid 4 de Diciembre de 1907.
Por delegación, el Teniente Fiscal, Fernando González
Maroto —Hay una rdbrica.—Y.dada cuenta, la Sala de
de Justicia, en providencia de 6 del mes corriente. acor
dó de conformidad' con el anterior dictamen.—Lo que
tengo el honor de comunicar á V. E. para la resolución
de S. .M,»
Y habiéndose conformado S. M. el (c¡ D. g.) con
la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver co
mo en la misma se propone. —De Real orden lo diga
á V. E para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Diciern
bre de 1907.
JosE FERRxNmz.
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena
nait. -41•I■
ANUNCIOS DE SUBASTAS
INTENDENGIA D MARRA DEL DZPARTAMMTO DE
Cartagena
Comisaría del Hospital.
Suspendido el acco de la subasta que debía cele
brarse á las once del día 28 de Octubro último en el
hospital de Marina de este departamento, para con
tratar las ropas y efectos excluidos en el mismo du
rante el ario 190á y primer trimestre del actual, en
virtud de no haber llegado con tiempo oportuno los
certificados del resultado obtenido en laS Capitanías
generales de Cádiz y Ferrol; se ha dispuesto, según
previene el art 78 del Reglamento vigente de contra
taciones, tenga efecto la apertura de los pliegos re
cibidos, en el mismo local y á igual 'hora á los cinco
días, contados desde el siguiente á la fecha de la pu
blicación de este anuncio en el último de los periódi
cos, Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina y Boletín Oficial de la provincia de Mur
cia que lo inserte, ó en el primer día laborable,
si
guiente al quinto, si este fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los
inte
resados en esta subasta.
Cartagena 12 de Diciembre de 1907.
ElSecretario de la Junta de subastas.
Francisco de P. Sierra.
1•1~1a.
Dup. Qel MinisLerio de Marina.
